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ABSTRAK
Rendahnya sumber daya manusia dan kualitas serta minimnya pengetahuan masyarakat asli terhadap pengelolaan wisata menjadi
kendala utama bagi masyarakat asli di kawasan wisata pantai Lhoknga untuk terlibat langsung. Isu infrastruktur di kawasan wisata
pantai Lhoknga seperti air bersih, listrik maupun transportasi wisata di kawasan tersebut masih menjadi kendala dimana dengan
meningkatnya jumlah wisatawan tiap tahunnya maka pembenahan infrastruktur juga sangat penting dilakukan untuk memberikan
pelayanan yang lebih baik kepada wisatawan (Disbudpar Aceh Besar, 2017). Maka dibutuhkan penelitian untuk mendeskripsikan
isu-isu yang terdapat di kawasan wisata pantai Lhoknga dalam bentuk pengembangan wisata dengan fokus kepada sikap serta
keinginan masyarakat lokal terhadap pengembangan wisata pantai. Tujuan penelitian ini untuk menyusun strategi pengembangan
kawasan wisata pantai Lhoknga berdasarkan preferensi masyarakat. Metode analisis yang digunakan adalah IPA (Importance
Performance Analysis) dan SWOT. Lokasi penelitian dilakukan pada kawasan wisata pantai Lhoknga. Dari hasil analisis IPA
(Importance Performance Analysis) menunjukkan bahwa pengembangan kawasan wisata pantai Lhoknga berpengaruh positif bagi
masyarakat namun belum sepenuhnya sesuai harapan masyarakat, terutama pada sektor ekonomi dan lingkungan sehingga
diperlukan strategi yang sesuai dengan kondisi masyarakat yang tinggal dikawasan wisata pantai Lhoknga. Hasil analisis SWOT
menunjukkan bahwa pengembangan kawasan wisata pantai Lhoknga berada pada posisi kuadran II yaitu Stabilitas yang mana
pengembangan kawasan wisata pantai Lhoknga termasuk dalam kondisi stabil dan membutuhkan peningkatan dengan strategi
berupa memanfaatkan peluang yang ada dengan potensi yang dimiliki, serta menghilangkan berbagai kelemahan dan ancaman yang
ada. Rekomendasi studi berupa peningkatan sarana, prasarana, sistem transportasi, fasilitas wisata, peningkatan sarana prasarana
umum kesehatan, pendidikan, pengelolaan air limbah, peningkatan koordinasi antar pemenerintah, pelestarian lingkungan serta
peningkatan wawasan dan pengetahuan sumber daya masyarakat bidang wisata pantai di kawasan Lhoknga. 
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ABSTRACT
The low level of human resources and the quality and lack of knowledge of local people on tourism management are the main
obstacles for local people in Lhoknga beach tourism area to be directly involved. The issue of infrastructure in Lhoknga beach
tourism areas such as clean water, electricity and tourism transportation in the region is still a challenge where with the increasing
number of tourists each year, infrastructure improvements are also very important to do to provide better services to tourists
(Disbudpar Aceh Besar, 2017). So research is needed to describe the issues found in the Lhoknga beach tourism area in the form of
tourism development with a focus on the attitudes and desires of the local community towards the development of coastal tourism.
The purpose of this study is to develop a strategy for developing the Lhoknga coastal tourism area based on people's preferences.
The analytical method used is Importance Performance Analysis and SWOT. The location of the study was carried out at the
Lhoknga beach tourist area. From the results of the Importance Performance Analysis, the development of the Lhoknga coastal
tourism area has a positive effect on the community but has not fully met the expectations of the community, especially in the
economic and environmental sectors, so a strategy that is appropriate to the conditions of the Lhoknga coastal tourism area is
needed. The results of the SWOT analysis indicate that the development of the Lhoknga beach tourism area is in quadrant II
position, namely Stability where the development of the Lhoknga beach tourism area is included in a stable condition and requires
an increase with a strategy in utilizing existing opportunities with potential, and eliminating various weaknesses and threats there is.
Recommendations for studies include improvements in facilities, infrastructure, transportation systems, tourism facilities,
improvement of public health facilities, education, waste water management, improved coordination between governments,
environmental preservation and increased insight and knowledge of community resources in coastal tourism in the Lhoknga region.
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